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5Aquest és el número 25 de Singladures, el segon que s’edita mercès a
l’embranzida del Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV) després de nou
anys de sequera editorial. Per aquest motiu, des del CEV ens en felicitem
i reiterem públicament el nostre compromís amb Vilassar de Mar i els
vilassarencs de seguir treballant en aquesta noble tasca de divulgació
de coneixements referents a la història i el patrimoni local i de les nostres
immediateses maresmenques.
S’escau comentar-ho per l’èxit de la feina feta en el marc del projecte
de creació del vídeo documental Les Enramades, festa i tradició a
Vilassar de Mar que s’estrenà amb un passi inaugural la darrera Festa
Major de Sant Joan (2008), i que aplegava documentació gràfica, recerca
documental, testimonis d’època i les primeres imatges en moviment
del poble mai vistes. El projecte, encapçalat pel CEV, fou en part
subvencionat per l’Institut Ramon Muntaner, i en reconeixement al
mèrit del mateix, aquesta entitat que aglutina els centres d’estudis de
parla catalana, va convidar el nostre centre a presentar el documental
a la I Jornada Institut Ramon Muntaner, cultura i recerca en el
territori, que tingué lloc a Móra la Nova el 8 de novembre del 2008.
De la primera edició, en part finançada per la secció local del Rotary
Club Vilassar-Burriac, encara hi ha disponibles alguns exemplars a la
venta, i atès que aviat s’exhauriran, el CEV està estudiant fer-ne una
segona edició.
El passat 22 de novembre del 2008 tingué lloc a Argentona la II
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, on el
CEV, a part de presentar una comunicació referent a la intervenció de
rescat del fons fílmic de la família Sust, que s’edità a les actes, va recollir
el testimoni per fer d’amfitrió a la propera edició de la dita trobada que
reunirà els centres d’estudis, estudiosos a títol particular i altres entitats
vinculades a la recerca i la cultura del Maresme, a Vilassar de Mar, el
proper 14 de novembre del 2009.
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Pel que fa al volum del Singladures que teniu a les mans, dir que
quatre treballs atenyen al Vilassar històric, mentre que els altres tres
fan referència, un a la història del país i els altres dos a la de la comarca,
refermant la nostra voluntat de casar la història i el patrimoni local,
comarcal i de país.
Màrius Orsi, de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, ens parla
de l’armada reial d’Aragó a mitjan segle XIV, Mercè Torrelles del Cercle
d’Història de Tordera, entitat amb la qual col·labora el CEV, descriu la
importància del conjunt monumental del monestir torderenc de Roca-
Rossa, el seu estat de conservació i la seva història, Alexandra Capdevila
escriu sobre les condicions de vida i l’habitatge al Vilassar d’època
moderna, Alexis Serrano glossa sobre la demografia vilassanenca entre
els darrers anys del segle XVIII i els primers del segle XIX, Gustau Adzerias
ho fa en referència al combat d’Arenys de Munt durant la Guerra del
Francès, Benet Oliva versa sobre el mestre d’obres Rafael Guastavino
i Moreno i les seves dues construccions de Vilassar de Dalt mentre que,
en un estudi conjunt, Eugeni Bonilla i Alexis Serrano posen en negre
sobre blanc alguns aspectes de la figura de la pedagoga Maria Montessori
i de l’escola «Paideuterion» de la Suïssa. Desitgem que gaudiu tant llegint
aquest vint-i-cinquè número de Singladures com nosaltres ho hem fet
a l’hora de confeccionar-lo.
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